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O presente trabalho é resultado da pesquisa desenvol-
vida como um dos requisitos da unidade curricular do Cur-
so de Ensino Médio Integrado em Informática do IFSC/
Chapecó (EMI), Oficina de Integração III, que tem como 
eixo norteador: Trabalho, Tecnologia e Poder. O tema da 
Oficina ficou definido como 3 ª Revolução Industrial: o im-
pacto das tecnologias no trabalho e nas relações de poder. 
Assim sendo, o presente estudo insere-se na temática, pois 
busca analisar de que maneira a energia elétrica impactou 
no modo de vida de alguns familiares dos alunos do EMI – 
Informática, bem como em algumas famílias de atingidos 
pela barragem de Itá, no oeste catarinense.
O grupo realizou entrevistas com familiares dos alu-
nos do EMI – Informática, levantando os seguintes tópi-
cos: viver sem energia elétrica; vida após energia elétrica; 
mudanças na forma de trabalho e tecnologias; relações de 
poder na distribuição e geração da energia elétrica. Além 
disso, analisaram-se entrevistas realizadas por terceiros – 
disponíveis em trabalhos já publicados e/ou prelo, ou em 
acervos, como o CEOM – com atingidos pela Usina Hi-
drelétrica de Itá. Para auxiliar na apresentação, instrumen-
tos utilizados pela população antes da chegada da energia 
elétrica também foram pesquisados. A apresentação acon-
teceu em forma de teatro e vídeos.
A energia elétrica “surgiu” há pouco mais de 100 anos, 
resultado de inúmeras pesquisas realizadas principalmen-
te nos EUA e na Europa, sendo essas as regiões que primei-
ramente tiveram acesso a tal tecnologia. A energia elétrica 
foi inicialmente fornecida às pessoas de classe alta e para as 
metrópoles, consequentemente, houve uma grande demo-
ra até a mesma chegar ao oeste catarinense.
Figura1  – Cenas da apresentação representando a vida anterior 
à chegada da energia elétrica.
Figura 2 – Cena 
da apresentação 
representando a 
vida após à che-
gada da energia 
elétrica.
O surgimento da eletricidade foi fundamental 
para o avanço tecnológico e a partir do seu nascimento 
surgiram ferramentas que nos auxiliam e facilitam as 
tarefas do nosso cotidiano. A energia elétrica propiciou 
muitas mudanças no modo de vida das pessoas, o que 
provocou uma grande modificação da cultura. Utensí-
lios domésticos e ferramentas de trabalho transforma-
ram-se. Além disso, novos trabalhos foram criados. 
Houve também, mudanças de hábitos no âmbito 
da vida familiar, as pessoas passaram a dormir mais 
tarde, os vizinhos se reuniam para ver as novas tec-
nologias (rádio, televisão), mudou a forma de entre-
tenimento. Antes da chegada da energia elétrica, o 
modo de vida era diferente. Andar pela rua à noite, por 
exemplo, era bem difícil, pois a iluminação da época 
(lampiões, velas etc.) não permitia grande visibilidade. 
Outro impacto ocorre nas pessoas atingidas pela 
construção de usinas, que sofrem perdas significativas. 
Ao terem de se mudar, perdem o contato com familiares, 
vizinhos perdendo contato com sua cultura e tradições. 
Há o abandono do local da infância, o que, destrói lem-
branças, acaba modificando a história. Além disso, quan-
do essas pessoas chegam ao seu novo lar, podem não ser 
bem recebidas pelos habitantes locais, fato que aconte-
ceu com os atingidos pela barragem de Itá reassentados 
em Campos Novos. Muitas dessas pessoas, entretanto, 
prosperam na vida, pois recebem indenizações.
Há também um impacto ambiental, pois ao se 
construir uma usina ocorre uma mudança no meio am-
biente. Desse modo, faz-se necessário pensar na pro-
dução de energia elétrica de forma a preservar recursos 
para as gerações futuras.
Percebe-se assim que o surgimento da energia elé-
trica trouxe pontos positivos e negativos, pois ao mes-
mo tempo em que esta facilita o dia a dia e o trabalho 
das pessoas, a construção de usinas provoca impactos 
sociais e ambientais, promovendo uma grande mudan-
ça cultural. No entanto, na atual concepção de mundo, 
a energia elétrica é indispensável.
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